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I.Aufgobe,Stellung und Gliederung dor
Hochschule,
$ 1.
Die Technische Hochschule hat die Aufgebe,durch Forschung,lehre und





Die Technische Hochschule ist dem Ministerium des Kirohon-und Schulvrosons
ynmittelbar unterstellt,das den Kinistorialreferonten zu den Sitzungon dos
,
Grosson und Kloinen Scnates abordnon kann,
$ 3,
(1) Aa der Technischen Hochschule bestehen fünf Abteilungen:





(2) Das Ministerium kann auf Vorschlag des Grossen Sonats dio Anzahl der
Avtoilungen und ihre Lehrgebiote verändern,
II Lehrkörper der Technischen Hochschule,tie Ars dpi Rn ie tte nene i nie
§ 4.
n
(1) Den Lohrkórpor bildon:
1 Ordentliche Professoren,
r ace ntr rf
Ergebnis der orste L u D 19
r a
i ochschul t t art,
—QO0XO0 4
.A g , t un l ed rung dor
ochschul ,
$ 1.
Die Technische ochschul t f e, r ng,l
pf r sch Eti keit af i n e so ihre Arvondungen #4
e ,
Die Technische ochschul i i e ium i oh u ul o
mit nterstel ,da i i a referon e i zung
,
r l n t ,
$ 3,
i ochschul ü f bt ilungen:




aschi i eu w l t nik,
i i e ium f or r Sonats dio Anzahl der
vt lunge h r ebi er ,
r ochschul ,e Ars dpi e e i
.
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